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งานวจิยัน้ีไดศึ้กษาปัญหาการแบ่งช่วงขอ้มูลส าหรับการหากฎความสัมพนัธ์ ซ่ึงการแบ่งช่วง
ขอ้มูลเป็นการจดัการกบัขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขต่อเน่ืองดว้ยการจดัเป็นช่วงของค่า การแบ่งช่วงน้ีเป็น
ขั้นตอนก่อนน าขอ้มูลไปเขา้กระบวนการหากฎความสัมพนัธ์เพื่อช่วยลดจ านวนกฎความสัมพนัธ์ท่ี
ได้ออกมาและช่วยให้ได้กฎท่ีมีค่าสนับสนุนท่ีสูงข้ึน ในอดีตได้มีหลากหลายงานวิจยัท่ีได้เสนอ
เทคนิคในการแบ่งช่วงของข้อมูล แต่เทคนิคส่วนใหญ่ท าการแบ่งช่วงของข้อมูลส าหรับงานท า
เหมืองขอ้มูลประเภทการจ าแนกขอ้มูล ซ่ึงวดัประสิทธิภาพของเทคนิคไดช้ดัเจนจากการพิจารณาค่า
ความถูกตอ้งของโมเดล แต่การแบ่งช่วงขอ้มูลเพื่อใชก้บัการหากฎความสัมพนัธ์จะวดัประสิทธิภาพ
ไดย้ากกวา่ จึงท าใหมี้งานวจิยัดา้นน้ีปรากฏค่อนขา้งนอ้ย ผูว้จิยัไดเ้ห็นความส าคญัในจุดน้ีจึงไดเ้สนอ
เทคนิคการแบ่งช่วงข้อมูลท่ี เป็นตัวเลขต่อเน่ืองส าหรับการหากฎความสัมพันธ์  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการหากฎความสัมพนัธ์ใหดี้ยิง่ข้ึน โดยจะท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแบ่ง
ช่วงขอ้มูลท่ีไดเ้สนอในการวจิยัน้ีกบัเทคนิคการแบ่งช่วงขอ้มูลอ่ืนดว้ยวิธีอ่ืน ๆ โดยใชไ้ลบรารีภาษา
อาร์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหากฎความสัมพนัธ์ งานวิจยัน้ีจะใชค้่าความถูกตอ้ง และมาตรวดั 4 
มาตรวดัในการประเมินประสิทธิภาพกฎความสัมพนัธ์  
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In this research, we study the problem of discretization for association rule 
mining. The discretization method is a handling technique to cope with numerical or 
continuous data. It is the pre-processing step of association rule mining to reduce the 
number of rules, and to increase the support value. In the past, many researchers have 
proposed techniques for discretization, but most of them perform a discretization for 
classification in which the performance measure is obviously the accuracy of the 
model. The discretization method for association rule mining, on the contrary, has no 
clear evaluation metric. We thus propose in this research the discretization technique 
for a specific task of association rule mining, and the rule assessment method. The 
implementation and experimentation have been done with the R language and its 
libraries. We comparatively experiment our proposed discretization method with the 
existing techniques. Assessment metrics are accuracy and the other four metrics.  
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